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A r t í c u l o 78. L a j u r i s d i c c i ó n o r -
d i n a r i a es la única competente pa ra e l 
c o n o c i m i e n t o de los d e l i t o s e lec to ra -
les , cwrt /^uícrr í que sea el f i tehi perso-
nal de los responsables. 
P a r a los efectos de las d i spos i c i o -
nes de este t í t u l o se en tende rá que son 
de l i t os e lec tora les l os espec ia lmente 
p rev i s tos en esta L e y , y los que , es tan -
do en e l Cód igo p e n a l a fecten á l a m a -
t e r i a p r o p i a m e n t e e lec to ra l . 
(De l a ley v i g e n t e de 8 de A g o s t o 
de 1907, firmada p o r el tváccionario 
L a c i e r v a ) . 
Hemos leído en « E l Cron is ta» del 
2 9 del pasado Sept iembre la reseña 
de los acuerdos tomados por la Co-
m i s i ó n p rov inc ia l el día 2 8 y bajo el 
p u n t o de vista de la u rgenc ia , pa re -
ce que acordó la E x c m a . (así se l la -
m a ) por los votos de los l iberales se-
ñores Escobar , Pérez de G u z m á n , 
A p a r i c i o y .Rosado y por el del r e p u -
b l i cano señor Ginto fa «que procedía 
entab lar la competenc ia ai Juzgado 
de A n t e q u e r a para que dejara de c o -
nocer en la causa que .se ins t ruye 
pór supuesto del i to de coacciones 
electorales.. . .» • 
C u a n d o leímos esto nos quedamos 
«pat id i fusos». ¿Es posible?—nos d i -
j i m o s . ¡ 
Y nada , vuel ta á leer, y, con efec-
to, los señores l iberales, los demócra-
tas y un repub l i cano , todos, «de co-
m ú n acuerdo, de te rm ina ron» p r o -
poner a l gobernador , no sabemos 
en v i r t u d de qué precepto legal , por-
que la ley dice todo lo con t ra r i o , que 
procede requer i r de i n h i b i c i ó n al 
Juzgado de An teque ra que persigue 
«los supuestos» del i tos electorales.. . 
Y , enseguida, d í jeme: 
—¿Porqué se l l a m a r á n liberales,, y 
demócratas estos señores? ¡Como no 
sea p o r ' l á " l i be ra l i dad en sus acep-
ciones de «generosidad, exp iend idez, 
de^p.rendimie.nto» etc. etc., en la ma-
nera de in te rp re ta r el espí r i tu ó la 
letra de los preceptos cuando han de 
apl icarse á amigos ó adversar ios, 
v iendo á los reclamantes, no bajo el 
p r i sma del cr is ta l de c iudadano sino 
del pa r t i do á que cor responden! ¡ I m -
p o s i b l e ! ¡ impos ib le ! — res fónd íme . 
Y no quer iendo aceptar esa h ipó-
tesis en- favor de ios que al e r ror 
hánse abrazado (ya ven que somos 
bénévolos) pus ímonos á ref lex ionar 
sobre él caso. ¿De dónde habrán sa-
cado esos señores «la razón le^al» 
par^ ej , in forme? 
¥ ab r imos el Real Decreto de 8 de 
Sept iembre de 1 8 8 7 que tamb ién ha 
debido a b r i r en ia E x c m a . a lgu ien 
por i o menos es de suponer) v nos 
encon t ramos : 
A r t í c u l o 2 s v S o l o ios goberna-
dores de p rov ín j ia podrán p 
cuestiones de competenc ia , y t í n i -
camente las susci tarán para re-
c lamar el conoc im ien to de ios 
negocios que en v i r t u d ele d i s -
pos ic ión expresa cor responda 
á los mismos gobernadores, á 
lasautor idadesdepend ientes de 
ellos ó á la adm in i s t rac ión p u -
b l i ca en general.» 
Así dice el Real Decreto que regu-
la esas competencias. 
Y hab lando así el ún ico decreto 
que de las competencias t ra ta , ,ó no 
hay lógica en el m u n d o , ó habrá que 
buscar el precepto, la «disposic ión 
expresa» que de te rm ina que el go -
bernador c iv i l ó las autor idades d e -
pendientes de él ó la a d m i n i s t r a c i ó n 
genera l «son las ún icascompetentes» 
para t ra ta r de las coacciones e lecto-
rales; y como, la ley en su a r t í cu lo 
7 8 dice que «la j u r i sd i cc ión o r d i n a -
r ia es la única competente», quev ie^ 
ne á ser, todo lo con t ra r i o de lo sos-
ten ido con urgenc ia por el señor Es^-
cobar no sa l imos de nuestra apoteo-
sis a l filosofar sobre la urgencia y so-
bre la doc t r i na del acuerdo. V i s t i e n -
do de l iberales y demócratas los v o -
tantes, se concibe menos. J u s t a m e n -
te ios enemigos de las ju r isd icc iones 
especiales y de esas competencias 
que tanto gusto d a n , según se vé, en 
esta temporada , han sido s iempre en 
todas partes ios hombres l iberales, 
Pí y Marga l ! , F igueras , Castelar, Sal-
Palanca, entre ios muer tos , 
los vi vos Azcá ra te, La b ra i 
meron 
En t re 
F e r n a n d o González, etc., todos, to-
dos los que saben de rég imen l ibera l 
bajo el p u n t o de vista í i losóf ico. Las 
competencias eran cosa de los doc-
t r íña r ios . 
Por a lgo hay qu ien dice: «La l i -
bertad se ha hecho conservadora». 
. i l l ay .s iqu ie ra visos de f u n d a m e n -
to Ju r íd i co en ese acuerdo que sin co-
nocer impugnamos? . . . ¡Ojalá! Por 
nuestra parte, amantes como somos 
del impe r i o de las leyes desearíamos 
que hub ie ra f undamen to , porque 
¿isí, por !o menos, no habr ía mot ivos 
para que el l ib re exámen de ese 
acuerdo nos moviera á tr iste c r í t i ca . 
Tememos que no haya qu ien nos 
oponga u n texto. Apostamos un t ra -
tado de «Hermenéut i ca para o rado-
res bisoños» y un «derecho» a d m i -
n is t ra t i vo de Mel lado para d ipu tados 
inc ip ientes ; y.. . ganamos. ¡Vaya si 
ganarnos! 
Por io demás, y este es u n segun-
do aspecto de la cues t ión , no sabe-
mos por qué se qu ie i en sustraer de 
ia Just ic ia que es rect i tud y salva-
guard ia d é l a saciedad esos «supues-
tos del i tos». ¿Quién mejor que la 
just ic ia puede entender en e l lo , si la 
Just ic ia y la M i l i c i a son las i n s t i t u -
ciones sanas que nos quedan? 
Pero después de todo, leyendo el 
decreto en cuest ión v la copiosa j u -
omover r i sp rudenc ia que lo i l us t ra , hay que 
I suponer que el p rop io gobernador 
¡civil hade op ina r lo cóní rar io que la 
C o m i s i ó n , tan erróneo nos parece 
el acuerdo: y sí no lo hace, tampoco 
creemos- que prospere; creemos á lo 
más. con ias leyes en la m a n o , que 
Se p roduc i rá un con f l i c to j u r i s d i c -
c i o n a l , que ej asun to .irá á M a d r i d , y 
que a l l í se resolverá á favor de la j u -
r isd icc ión o r d i n a r i a ; y entonces c o n -
t i nua rá .e l proceso y si el supuesto 
de l incuente no prueba su inocenc ia , 
sera condenado. . . 
Pero el caso es ra ro ¡que a b o -
guen los conservadores por la j u r i s -
d icc ión ún ica y los l iberales por los 
an t iguos proced imien tos ! 
¡Habrá que ver! . 
A N D R É S N1PORESAS. 
El p a r t i d o Conservador 
Cortamos de La FSpoca. 
M í i n i f e s í a d o n s s M $2ñ . r M o 
Muchos correl ig ionarios frán visitado al 
señor Dato, quien ha rogado á sus amigos 
que desistan de ios agasajos con que que-
rían obsequiarle. 
Hemos hablado con ei ik isfre hombre 
públ ico d j ia di f íc i l s i tuación .en qu-j se 
encuentra el, país en estos momentos, y sus 
palabras revelan una gran pesadumbre. 
•Al Sr. Dato, hombre sincera nente l i -
beral, repugnan esos movimientos obre-
roSj arbi t rar ios é injustos, en los que la ma-
sa inconsciente es arrastrada á la r e v o l u -
c ión, precisamente cuando e! pañ i Jo l ibe-
ra 1, y más aún el conservador, se ocupan 
constantemente de atisfaccr las aspira-
ciones de la clase obrera, cuyas r e i v i n d i -
caciones sólo pueden lograrse á la sombra 
de la ley, del o rden y de ia,justicia. 
En este sentido no es tan pesimista el 
señor Dato; confía en que la venida del 
part ido conservador al Poder, cuando 
la Corona 3' la op in ión así lo estimen opor-
tuno, marcará nuevos rumbos, con una 
política paternal, en donde tengan cabida 
todas las aspiraciones, l ibre de todo prejui-
cio y atenta al interés, del proletariado es-
pañol y al del agr icul tor , base v sosten de 
la economía nacional. 
«El t iempo es el mejor sedante—decía 
el señor Da to—(y cuando la op in ión pú -
blica se percate de que el fu tu ro Gobierno 
conservador, sin odios, con templanza no 
exenta de energía, se propone abordar de 
frente.lá,cuestión económica y resolver la 
internacional, no para i r á una guerra, que 
nadie quiere, sino para dejar á salvo el ho-
nor de España, compromet ida en esta e m -
presa, entonces se desvanecerá la leyenda 
forjada, á fuerza de repetida, de que ios 
hombres de aquel part ido son unos reac-
cionarios, apartados del común sentir euro-
peo. ....... „ ^  
No es así —repetía el Sr. Dato—.El par-
tido conservador y su i lustre jefe son hom-
bres que viven y respiran un ambiente 
moderno de verdadera l iber tad. 
H o y — s o n sus pa labras- debemos go-
bernar como se gobierna en todas partes: 
mid iendo y pesando todos los elementos de 
op in ión , haciendo cada vez menos sensi-
bles los resortes de gobierno, para que ei 
pueblo respete por amor íil Estado, en vez 
de someterse a él por la fuerza.» 
En otra excursión se promete el señor 
Dato irrtpulsar al partido conservador leo-
nés á una propaganda activa; organizará 
las fuerzas de toda la prov inc ia, y antes f u -
turas contingencias, habrá de preparar las 
numerosas fuerzas para que en todo mo-
mento respondan á sus antecedentes é his-
toria ••.Andrés G a r r i d o . 
5 ii* Gyfíb 
•A 
Y o me e n a m o r é de l a i re 
D e l a i re de u n a m u j e r ; 
Como l a m u j e r es a i r e . 
E n ei a i r e m e quedé. 
Cantar popular. 
Cuando un mozo canta esta copla, lamen-
tándose de las malas par t ías de SLI serrana, 
está muy lejos de sospechar que enuncia una 
gran verdad: en la Natura leza, nada se crea, 
nada se pierde; la materia solo sufre trans-
formaciones. Así lo demostró Lavoisier. 
Como la mujer es a i re. . . dice el cantar; 
y en efecto, todo lo que existe, animal ó plan-
ta, está principalmente compuesto de gases 
que se transforman en organismo, y éste, sin 
darnos cuenta de ello, sirve como de cauce 
á esa corriente de moléculas, que sin cesar se 
renuevan, formando y alimentando nuestros 
tejidos. 
La mano amiga que estreché hace unos 
meses, no está hoy formada por las mismas 
moléculas que entonces la integraban. 
Las substancias orgánicas no son otra co-
sa que compuesto de gases transformados; 
muévense estos y se combinan en corto nú-
mero recorriendo un ciclo eterno que sostie-
ne la vida universa!. 
Como la mujer es aire.. 
Si, aire somos. Los vegetales de que nos 
alimentamos, toman de la tierra, del agua y 
de la atmósfera, ayudados por e! sol, los ga-
ses que principaimeníe constituyen sus tej i-
dos. 
Los animales que sacrificamos en nuestra 
lucha por la existencia, de vegetales se n u -
tren. Y asi, como dijo nuestro gran poeí4 
Campoamor. 
formando vidas nuevas de ías viejas, 
las abejas se comen á las flores, 
los pájaros después á las abejas... 
La molécula que escapa de nuestro orga-
nismo, en virtud de las funciones excretoras 
de este, pasa á la atmósfera para fijarse lue-
go en otro ser. 
Acaso, ¡a molécula gaseosa arrastrada por 
el postrer suspiro de un desgraciado, va á f i -
jarse y dar vida á una planta, cuya flor, de 
brillantes y alegres colores, sea en la prima-
vera; y en el seno de una hermosa 
enamorada y r ica en juventud^ 
prenda de amor que dé vida á oíros seres... 
y asi implacablemente, 
' en incesante rueda 
va siendo iodo i g u a l . y es di ferente, 
y iodo vá pasando, y todo queda. 
Ramita 
- - DE Lñ SETOANñ 
Pies, .. ¿para que os quiero?'—Hallan 
dose en la noche del día 25 Francisco Rei-
na Sánchez, de 23 años, soltero, de oficu 
cochero, en la calle Colegio, hablando pet 
la ventana con su novia Doíores Rivas, v 
le acercó Anton io Acedo Rivero, de ve inr 
años, soltero, de oficio teiedor, que tenía r-
sent imiemos antiguos con el Reina, i r m 
tándole á tomar unas copas que éste "d 
H E R A L D O D E A N T E Q U E H A 
tiuiso aceptar; entonces el Acedo diólc tal 
. mpujón que consiguió con el mismo (con 
.•I empuión)separar le de la ventana é insu l -
lándole y ecnánJose mano á la c in tu ra , sa-
có un revolver. 
Como el Beina no tenía herramientas 
para defenderse de la agresión de que era 
objeto, y obrando con p ruenc ia . tomó las 
de...- Vi l ladiego. 
A las voces que diera la doncella salió 
el padre de ésta, Francisco Rivas García de 
cincuenta años, tejedor de of icio, eacon-
trándose con Acedo, que, revólver en ma-
no le amenazaba. 
Entre el Rivas y el Acedo trabóse una 
empeñada lucha, cayendo al suelo el ú l t imo 
y produciéndose dos heridas. 
Conducido al hospital por los guardias 
de seguridad números 44 y 69, Manuel 
Ajenjo y Aurel io Ort iz , se le apreciaron y 
curaron una herida en la cabeza de cinco 
centi metros de extensión y otra en la ceja 
izquierda punzo- cortante de pronóstico 
reservado, quedando encamado en el bené-
rico establecimiemo, manifestando que las 
heridas se las había infer ido el Rivas Gar -
cía. 
Ambos quedan detenidos y á disposi-
ción del Juzgado. 
Gasa en r u i n a . — E n la Acera A!ta de 
la Plaza de Abastos, en la esquina de la ca-
lle del T o r i l , existe una casa que amenaza 
hundi rse y aplastar á cuantos pobreciios 
obreros se congregan en aquel sit io en es-
pera de que tos saquen para trabajar, y á 
cuantos transeúntes pasen por a l l í . 
T iene un punta l que está c imbrado por 
el desplomamiento del edir icio, incapaz de 
sostenerlo. Hay peligro v grande. 
El repórter que pasea por toda Aüte-
quera en busca de.. . . noticias, acertó á pa-
sar por la Plaza de Abastos la otra mañani-
ta temprano, y por aquel d is t ra ído sit io, 
observando á una porción de obreros, que 
cpmp digo, esperaban el trabaj j , ajenos de! 
grave peligro que corrían sus vidas al pié 
de aquel edif icio ruinoso. 
t Nosotros, lejos de l lamar la atención del 
Alcalde que seguramente har ta a lgo, y por 
cump l i r mandaría al apare jador áe obras, 
que no encontrar ía peligro, pedimos á Dios 
l ibre de una desgracia segura á los infelices 
trabajadores que esperan en aquel sino l le -
var un pedazo de pan á sus hi jos, y roga-
mos al dueño del citado inmueble , para 
que, por cuantos medios estén á su alcance 
demuéla la casa, en evitación de que ocu-
rran sucesos desagradables. 
Escánda lo .—En la noche del día 25 
fueron detenidos por promover un fuerte 
escándalo en ia caJIe Herrezaelos. íp$ her-
manos Anton io y Manuel Fernández N u -
ñez, naturales de Vi l l miar t ín . 
Esos chicos. . . —Por los guardias de se-
guridad, números 44 y 69 fué conducido al 
hospital el día 27 el anciano Juan Sierras 
García, de 74 años, v iudo, habitante calle 
Rodr igo Narvaez. curándosele una herida 
en la mano derecha, leve, producida de 
una pedrada por unos niños que tienen su 
campo de bata l la en la Plaza de San Se-
bastián, molestando á los transeúntes. 
Buen hennanito. El día 28. la pareja 
de seguridad que presta servicio en la calle 
de Estepa, números 28 y 48, Antonio A l -
varez y Francisco Carnero fué avisada por 
una concubina para que se presentasen en 
la calle de San Anton io en el lenocinio que 
capitanea Ana García del Pozo, conocida 
vulgarmente por «Anilla baile» y detuvie-
sen al hi jo de la Ana , José Méndez García, 
soltero, por haber maltratado de palabras á 
su hermani ta Dolores, rompiendo además, 
varios cuadros y un espejo. 
Cuando se presentó la indicada pareja, 
el Méndez estaba hecho amo de! cotarro, y 
decia que iba á proceder á pegarle fuego á 
la casa, ¡misté qué lástima!... trayéndoselo 
detenido para que no hic iera semejante 
tontería, quedando á disposición del juez 
munic ipa l . 
DE A C T U A L I D A D 
Sí. FROUT/tRISDO ESPAÑOL 
Conviene mucho que nuestro proletariado 
sepa bien cuál es la causa ocasional de los 
tristes aconícciíiiientos por que atraviesa es-
ta pobre España. 
• * • . -
* * 
Un dato. Escribe E l I m p a r c i a l del día 19: 
* luis i n t o r m e s m e p e r m i t e n asegu ra r que ios 
í n b ú a p l e s , a u t o r i d a d e s m i l i t a r y c i v i l y la Po-
l i c ía eonot en - h a b l a de U a n ; f i l o n i i — y , r o m o es n a 
j t u r a ! , reservan t o d o s los de ta l l es de la r e u n i ó n , 
l i s t as de personas y d o c u m e n t o s , q u e a l ser c o n o c i -
dos en su d ía r e v e l a r á n a l p ú b l i c o t o d o e l p roceso 
de l vas to c o m p l o t r e v o l u c i o n a r i o s en sus c o n e x i o -
nes con e lemen tos d e l e x t r a n j e r o . . . E l J u z g a d o 
que en B a r c e l o n a e n t i e n d e en i os p rocesos i n c o a -
dos con m o t i v o de los a c t u a l e s sucesos , posee l a 
r e l a c i ó n de las c a n t i d a d e s que desde e l e x t r a n j e r o 
se h a n g i r a d o á los r e v o l t o s o s , así c o m o los bancos 
y en t i dades f i nanc ie ras que h a n h e c h o los g i r o s . 
A d e m á s , á v a r i o s de los d e t e n i d o s se les h a n o c u -
nado m o n e d a s de o r o f rancesas de áO f rancos , de 
1 is l l a m a d a s v u l g a r í c e n t e lu ises . * 
* * 
Otro dato. Varias veces ha dicho algún 
periódico en su columnas que el dinero ex-
tranjero hacia trabajos cerca de nuestra Pren-
sa nacional para conseguir de ésta una cam-
paña de publicidad en contra de la acción mi -
iitai de Esoaña en Marruecos. 
Otro dato. Dice £"/ Te legrama del R i f 
del día 17 de Septiembre: 
«Tra tá rase de un. m o v i m i e n t o espon táneo de 
l a s c á b i l a s r i feñas , p o r t a l ó c u a l m o t i v o , y t o d o 
hab r ía t e r m i n a d o e l 2-9 de A g o s t o . Mas c o m o n o se 
t r a t a de eso; como causas o c u l t a s , que la o p i n i ó n 
conoce, y de las que se o c u p a l a P rensa con exac-
t a v i s i ó n de l a r e a l i d a d , f o r j a r o n l a t o r m e n t a que 
descarga en las márgenes de l K e r t ; á la h a r c a v e n -
c i d a , d e r r o t a d a y d i spe rsada p o r ía b i z a r r í a de l 
E j é r c i t o y ace r tada concepc ión y d e s a r r o l l o d e l 
c ó m b a t e , r eemp laza o t r a más p u j a n t e , que i g n o r a 
t a l vez l a suer te de la a n t e r i o r , p o r q u e los d i r e c t o -
res de l a r e v u e l t a t i e n e n buen c u i d a d o de o f -u l ta r -
selo.» 
Otros dos datos. Sabido es—has!a casi 
oficialmente se ha dicho—que la guerra actual 
de Melilia ha sido engendrada al otro lado del 
Muluya. 
Nadie ignora tampoco en España los con-
flictos que nos han creado elementos extran-
jeros en Marruecos cuando nuestra ocupa-
ción de Alcázar, y que si salimos por el mo-
mento con bien de ellos, fué debido á la se-
renidad, tacto, inteligencia y acierto de ios bi-
zarros teniente coronel Silvestre y capitán 
Ovilo, y á que Alemania mandó el "Panlher á 
Agadir. 
Oíro dato. Telegrafían desde Madrid á 
E l Tiempo, de Murcia, de hoy: 
« L a .Jmiía de A g e n t e s de B o l s a ha v i?atado á H o -
drigañfí;-:. P r o t e s t a r o n antes e l m i n i s t r e d é l o s m a -
nejos que hacen los agentes f ranceses ¡-ara despre-
c ia r los va lo res españoles. 
O t r o da to . H a b l a b a yo este i n v i e r n o pasado 
con u n h o m b r e e m i n e n t e en l a po l í t i ca , y le decía: 
— ¡ Q u é ganas t engo de (fue n u e s t r a he ro i cas 
t ropas l l eguen a l l i m i t e de i a zona m a r r o q u í espa-
ñ o l a , p a r a que acaben de u n a vez l a qu is i cosas y 
r o z a m i e n t o s con F r a n c i a y p a r a que nues t ros 
o b r e r o s y l ab r i egos p u e d a n i r á estab lecerse á 
A f r i c a ! En tonces ve rán t odos c u á n t a razón t e n i a 
yo en m i campaña p e r i o d í s t i c a , i ns i s t en te y roa-
chacona . ¡El p o r v e n i r do España y su ú l t i m a ospe-
ranza están en M a r r u e c o s l ( i róame u s t e d : ¡esa es 
la ú l t i m a esperanza (pío nos queda . . . ! ¿Por qué 
don José Cana le jas , e n e m i g o de l l a t i f u n d i o y pa r -
t i d a r i o do la soc ia l i zac ión de l sue lo , n o d i s p o n e 
que co lon i cemos á l a « romana» n u e s t r a p a r t e de l 
M o g r e b ; es dec i r quo los b ienes Ubres, las t i e r ras 
ba ld ías y las m i n a s que a l l í se g a n o i i sean en p r o -
p iedad p a r a los so ldados de l a campaña1? Ue. estfc 
m o d o no d i r í a n l os «pac i i i s tas», « a u t i m i l u a r i s t a s » 
y -¿iicratas» que v á n u e s t r o E j é r c i t o á A í ' r i oa á de-
tender los in tereses egoístas de la p l u t o c m c i a , y 
Mar ruecos p o d r í a emplearse c o m o e l campo v i r g e n 
en qué ensayar p r o v e c h o s a m e n t e la doc t r i na , soc ia -
l i s t a . D e v o r a n t an tos m o t i v o s do queja ios pobres 
ob re ros c o n t r a e l r é g i m e n e c o n ó m i c o de l c a p i t a l ! 
¡Hay t a n t a h a m b r e y m i s e r i a en España en t re as 
des l ie redadas clases t r a b a j a d o r a s . . . ! 
Es v e r d a d . T i e n e us ted razón en t o d o — c o n t e s -
t óme con acento do t r i s teza m i i l u s t r o a m i g o . — M a -
r rnucos rep resen ta la sa l vac i ón de España. S i per-
demos á M a r r u e c o s , hemos m u e r t o c o m o n a c i ó n . . . 
Pero y a verá us ted l o que pasa aqu í , dado caso de 
que noy dec idamos , en e l m o m e n t o quo u n so lda -
do españo l ayanco u n p ie h a c i a ade lan te d e n t r o de. 
A f r i c a . 
E l d i n e r o e x t r a n j e r o l e v a n t a r á en a r m a s á los 
mo ros c o n t r a n o s o t r o s . A d e m á s , eso m i s m o d i n e r o 
c o m p r a r á aqu í d e n t r o de España buena ta i fa do 
t r a i d o r e s (¡ue nos p r o d u z c a n u n a t e r r i b l e r e v o l u -
c ión a n a r q u i s t a , l a c u a l , c o m o es l ó g i c o , habrá, de 
c o r t a r n o s el c a m i n o hac ia M a r r u e c o s . . . 
— ¡ H o m b r o , p o r D ios !—!e i m t e r r u m p í . — ¿ I m a g i -
na usted que puedo h a b e r t a n i n fames españoles, 
capaces de vender á su pa t r i a . . . ? 
— N o se exaspere u s t e d , y no sea u s t e d i n o c e n t e - -
me a ta j ó con b o n d a d o s o t o n o el h o m b r e p ú b l i c o 
— H a b r á de esos españoles, que yo t a m b i é n l l a m o 
in fames . T r a i c i o n a r á n á la p a t r i a , v e n d e r á n á Es-
paña e i n t e n t a r á n l a r e v o l u c i ó n . 
¿Los repub l i canos? ¿Los soc ia l i s tas f N o lo c reo . 
¡Ou iá ! ¡No señor! L o s r e p u b l i c a n o s y l os soc ia -
l i s tas i r á n engañados a l c o m p l o t ; los p r i m e r o s , p o r 
i l usos , i m a g i n a t i v o s y f u e r a ( e l a r e a l i d a d ; los 
o b r e r o s , por i g n o r a n t e s y gen te senc i l l a . ¡Los que 
c o b r a n serán o t r o s ; es ta rán en l a s o m b r a y qu i zás 
f u e r a de t odo p e l i g r o . . . ! L o s r e p u b l i c a n o s y los so-
c i a l i s t as ¿cómo h a b í a n de serloY N u e s t r a s masas 
p o p u l a r e s f u e r o n s iempre h o n r a d a s y p a t r i o t a s , 
mas b i e n r o m á n t i c a s que p o s i t i v i s t a s ; pero t i e n e n 
poca c u l t u r a y se las e m b a u c a f á c i l m e n t e . . . N a d a , 
n a d a . Se lo asegu ro . ¡Tend remos g u e r r a de m o r o y 
r e v o l u c i ó n a n a r q u i s t a . . . ! V i v i r p o r ve r «Poderoso 
i caba l l e ro es d o n D i n e r o . » 
D e s g r a c i a d a m e n t e , t o d o s los v a t i c i n i o s de m i 
a m i g o ye h a n . c u m p l i d o . 
Por eso escribe La correspondencia M i -
l i t a r óc\ día 18: 
«Hace más de u n año . c u a n d o nad ie h a b í a da -
do la voz de a l e r t a , y a n t e l a d e s a p r o b a c i ó n de a l -
g u n o s e lemen tos de o r d e n á q u i e n sob resa l tó la 
descarada s i n c e r i d a d de nues t ras p a l a b r a s , a f i r m ó 
L a Corrc*fM3ndencia Mi l i ta r que todos los t r a s t o r -
nos p ú b l i c o s , que todos los con f l i c t os co lec t i vos 
que l l e v a b a n la i n t r a n q u i l i d a d y la v i o l e n c i a á las 
ca l les de España , y t odas las í l i f i cu i t ades que en 
A f r i c a se susc i t aban á n u e s t r a d e s e m b a m z a a a ac-
c ión y á l a e fec t i v i dad de nues t ros derechos , obe-
decía' á mane jos franceses, secundaban i n s p i r a c i o -
nes y ó rdenes p r o v i n e n t e s de l o t r o l ado de loa P i -
r i neos , en d o n d e n o se escaseaba el o r o n i las i n t r i -
gas pa ra co l oca r á n u e s t r a n a c i ó n en t a l estado de 
deso rgan i zac ión y d e s q u i t i a m i e n t o , qué tuvres-* 
que r e n u n c i a r á hacer v a l e r su pe rsona l i dad en los 
asun tos de M a r r u e c o s , d e j a n d o á o í r o s en l i b e r t a d 
las m a n o s p a r a apodera rse de l a o p u l e n t a p resa 
en que soñaba su cod i c i a , y pa ra c u y a cap tac ión 
c o n t a b a con l a c o r r u p c i ó n y l a i n f a m i a do m u c h o s 
ma los españoles.» 
Por eso escribe E l E je rc i to &spañol del 
martes 19: 
«En e l c o m p l o t que acaba de ser d e s c u b i e r t o en 
B a r c e l o n a i n t e r v i e n e n e lemen tos e x t r a ñ o s en ab -
so lu to á n u e s t r a n a c i o n a l i d a d y á n u e s t r a p o l í t i c a . 
Y a no es u n secreto p a r a nad ie que e l m o v i m i e n -
to estaba a u x i l i a d o p o r e l o r o f rancés , ese m i s m o 
o r o que co r ro á o r i l l a s d e l M u l u y a y en las i n m e -
d iac iones de Fez p a r a m o v e r c o h t i ñ g o n t o s m o r o s 
c o n t r a í a s pos ic iones ospaño lasde M o l i l l a . » 
Por eso escribe E l D ia r i o de la M a r i -
na del mismo día 19: 
«Los hechos h a n v e n i d o á d a r n o s l a r a z ó n , y 
h o y , an te i a ev i denc ia de l c o m p l o t , c u y o s de ta l les 
están en poder de l G o b i e r n o , es éste m i s m o e l que 
s l a l i a en jus ta , i r a y no o c u l t a que son deb idas á 
sugest iones e x t r a n j e r a s las r evue l t as es ta l ladas en 
d i ve rsos p u n t o s de España . N o es esto so lo . E l ca-
p i t á n g e n e r a l de M e l i l i a , i n f o r m a d o p o r sus bonf í -
den tes , conoce y a e l ve rdade ro o r i g e n de l a nov í -
s i m a a c t i t u d de l a m o r i s m a , quo es m o v i d a desde 
Fez y desde A r g e l i a p a r a de tene r l a acc ión de 
nues t ras a rmas .» 
Por eso escribe el Hera ldo Í M i l i t a r en 
su número del martes: 
«España no debe , n i puede , n i q u i e r e es tar a l 
a r b i t r i o de c u a t r o desa lmados de aqu í y de l ex -
t r an je ro quo qu ie re t r a e r n o s a l desorden^ pon ien -
do a n t e las bayone tas a l h o n r a d o o b r e r o que v i v e 
do su t r a b a j o , y q u e c a s i n u n c a que h u e l g a es p o r 
su v o l u n t a d . » 
* 
Estos son los hechos. Ahora, que los 
)breros juzguen, puesta ía mano sobre su 
conciencia honrada. 
No extraña que los franceses luchen ape-
lando á todos los medios posibles por engran-
decimientos de su patria. Pero lo que resulta 
abominable, inicuo, digno de la maldición de 
España entera, es la infame traición de esos 
malos españoles que venden á su pueblo. 
El Gobierno tenga también en cuenta es-
tos antecedentes para la orientación y rumbo 
que habrá de dar á nuestra política interna-
cional. 
TOMAS MAESTRE. 
De .4. B. C. 
ppopggoi rsda - - - ^ -
Aparte de lo que en otro íagílr copiamos, 
leemos: 
«Huelva 24-10 mañana.—-Mañana lunes se 
reunirá en esta capital la Asamblea provincial 
del partido que presidirá el jefe don Manuel 
de Burgos. 
»P^ntre ios elementos conservadores reina 
gran entusiasmo. 
«Después de la Asamblea, á la que con-
cmriián representaciones de todos los pue-
blos, quedará constituida la juventud conser-
vadora. 
»La Comisión organizadora está recibien-
do numerosas é importantes adhesiones, no-
tándose mucho entusiasmo entre el elemento 
joven. 
»E1 jefe provincial señor Burgos y Maro 
dará mañana una conferencia que versará so-
bre un tenia de actualidad. 
»Se organiza también para mediados de 
Octubre un acto político de importancia, al 
que asistirán el señor Lacierva ó el señor 
Sánchez GuL*r ra.—Pae^. 
* 
* * 
En otro lugar encontramos: 
«Reorganizados los comités conservado-
res en todos los pueblos de la provincia de 
Barcelona, merced á los activos trabajos del 
presidente del Centro monárquico don G u i -
llermo de Boladeres, los conserv adores barce-
loneses han acordado celebrar actos de pro-
paganda en ios principales pueblos de la 
misma. 
»Ei primer meeting tuvo lugar el domin-
go último día 17 en la villa de San Bugat del 
Valles, y el acto revistió grande importancia 
supuesto que el local ¿-airo en que se realiza 
fué insuficiente para el numeroso auditork , 
parta del cual hubo de escuchar á los orado-
res desde las calles inmediatas, y aprovechan-
do las ventanas del salón. 
»A dicho meeting seguirán otros en va-
rios pueblos del partido de SabadeM, en cuya 
ciudad tendrá lugar en Octubre una reunión 
general de Comités del dislrito. y lo mismo 
se irá huciendo en los demás distritos de la 
provínvia.» 
También ocurre lo. propio en el de León, 
según hacemos constar en otro recorte de 
nuestro eslimado colega La Epoca ^ 
o r* 3E> i r o s a 
Cortamos de & l Cronista. 
Estando tan en la memoria de todos, no 
hay para qué recordar lo ocurrido en las ú l -
timas elecciones de diputados provinciales 
en el distrito de Antequera: la prensa toda de 
esta capital puso tan en evidencia los mane-
jos electorales del Alcalde aquel, que fuimos 
víctimas todos de sus denuncias ante los tri-
bunales. 
E l Popu la r fué uno de los periódicos 
que se distinguieron masen aquella campaña 
y por sus columnas desfilaron coacciones, 
atropellos y escándalos que denunciaba co-
mo perpetrados para sacar adelante la can-
didatura ministerial. 
Con estos antecedentes, preséntase á la 
Comisiór provincial anteayer y ayer dos es-
critos del alcaide de Antequera, en los que. 
abrigando la sospecha de que por el Juzga-
do de instrucción de aquella ciudad se trata 
de procesarle por los delitos que denunció E l 
Popular , solicita que el Gobierno civil re-
quiera de inhibición al Juzgado; y los l ibera-
les de la Comisión ganan el asunto por el 
voto del vocal republicano. 
Por lo visto, esta es la manera de velar 
por la pureza de! sufragio y de demostrar al 
Gobierno que su conducta en estos momen-
tos no merece las simpatías de los conjun-
cionistas. 
Que los liberales se esforzaran en que se 
dictaminara favorablemente la competencia, 
lógico era, porque se trataba de amparar las 
demasías políticas de un correligionario; pe-
ro que el representante de la minoría repu-
blicana en la Comisión provincial prevarica-
se de ese modo, eso no tiene justificación 
alguna. 
Bueno es que de estas cosas se entere la 
opinión. 
VISTA" D i UN PLEITO" 
Ayer mañana tuvo lugar la vista de Inci-
dente del l it igio que mantienen D.a Amparo 
Aguilary susparientes D.aDolores Rodríguez 
y D. Manuel Aguilar Rodríguez contra Doña 
Lucila Aguilar, prima también de aquella y 
de este. 
D.a Lucila Aguilar reclama el sobresei-
miento del juicio testamentario promovido 
por la doña Amparo, en razón á estimarlo 
innecesario cuanto que á su juicio existe par-
tición de los bienes que se pretende dividir 
ahora, considerando tal, cierto proyecto que 
ha presentado, confeccionado por el que fué 
procurador de este Juzgado D. Jerónimo V i -
da Navas, 
El caudal en cuestión, procede del señor 
Aguilar Puerta y su esposa, abuelos de tres 
de los litigantes. 
Defiende la preíención de D.a Lucila, su 
marido, nuestro estimado amigo D. Antonio 
Sánchez Puente, que hizo un discurso exten-
sísimo y brioso. 
Le contestó, en nombre de D.a Amparo, 
el letrado y notario Sr. Arenas, haciéndolo en 
informe muy razonado y brillante. En ver-
dad que estuvo muy afortunado nuestro dis-
tinguido amigo. 
Y por últ imo, oponiéndose á la preten-
cióri mencionada, informó también á nombre 
de D.a Dolores Rodríguez y D. Manuel Agui-
lar, el ilustre jurisconsulto Sr. Luna Rodrí-
guez. Su discurso, elocuentísimo, magistral, 
lleno de doctrina, produjo gran efecto en 
cuantos le escucharon. Nosotros declaramos 
que es uno de los mejores informes que le 
hemos oido. 
Los Sres. Sánchez Puente y Arenas,al rec-
tificar, tributaron al insigne maestro el home-
naje que merecía. 
Sesión m u n i c i p a l 
Bajo la presidencia del alcalde y con asis-
tencia de los Sres. Espinosa, Berdoy, León 
Motta, Vil lalobos, Casaus Almagro, Cabrera 
Aviiés, Garcia Rey y Mantil la, celebróse la 
sesión ordinaria de ia semana anoche en se-
gunda convocatoria. Su falta de interés pú -
blico nos hace suprimir la reseña. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A _ 
LA HUELGÁ GENERAL 
Gracias a! Ejército ha fracasado en su in-
tento de hacer ia revolución el partido socia-
lista, que, con el pretexto de la injusta huelga 
de Bi lbao, lanzó sus huestes contra todo lo 
que significa orden y progreso, y ha mancha-
do los ideales que invoca, de libertad y justi-
cia, con el asesinato, el incendio y el robo. 
Dice el Gobierno que de todas partes re-
cibe felicitaciones por su gestión frente al 
desorden. Sentimos no poder unir el nuestro 
á esos aplausos de los despreocupados ó de 
ios incondicionales. Apoyo moral y material, 
exhortaciones y estímulos para el cumpli-
miento de su misión, eso es lo que de todas 
partes ha recibido el Gobierno, y según su 
conducta, no parece que lo haya estimado 
mucho. Es evidente, á nuestro juicio, que pu-
do y no ha querido evitar un movimiento que 
se anunció hace meses y se ha preparado á 
la vista de todo el mundo. Razones egoístas, 
exigencias de amor propio, la demasiada con-
templación á los antecedentes y á los com-
promisos, á la conducta hipotecada en las im-
prudencias de la oposición, han pesado en el 
Gobierno más que el peligro nacional; se ha 
necesitado que estalle la anarquía para que 
se decida á reprimirla, y asi lo confiesa el de-
creto de suspensión de garantías. Ya en ese 
trance, contando con la opinión del país y 
con un Ejército modelo de patriotismo y dis-
ciplina, cualquier Gobierno habría conseguido 
igual resultado. 
Creemos llegada la hora de preguntar sí 
es lícito que en centros que deben vivir so-
metidos á la ley, se predique á diario contra 
todo lo constituido y se prepare descarada-
mente la organización revolucionaria. Hora 
es también de preguntar á todos los patronos 
de España si van á seguir sometidos y resig-
nados á la tiranía de la Unión genera! de T ra -
bajadores que á su antojo decreta cuándo 
han de holgar y cuándo han de trabajar los 
obreros. No subsistirá este vergonzoso despo-
íismo, si los patronos le oponen su unión y 
su solidaridad. 
Los que como esclavos obedecen á los co-
mités que los explotan para fines políticos, 
pueden, con indiscutible derecho, abandonar 
el trabajo cuando quieran; pero con igual de-
recho pueden los patronos rechazar á los que 
sin motivo personal ó profesional, solo por 
una orden que ni siquiera se les justifica, fal-
tan á su obligación, sin reparar en los estra-
gos que ocasionen. 
A la intolerable tiranía de esas asociacio-
nes, dirigidas por hombres que jamás han he-
cho nada positivo en favor de los obreros, y 
que por no ser capitalistas ni trabajadores, s i -
no parásitos, ningún interés propio arriesgan 
en las huelgas, deben responder con la mayor 
energía los que han dedicado su existencia, 
su entendimiento y su fortuna á las empresas 
industriales, mercantiles y agrícolas, que á 
pesar de las criminales propagandas que las 
estorban, constituyen el verdadero progreso 
de los pueblos. 
Únanse todos los que trabajan, prescin-
dan del obrero revolucionario y protejan y 
ayuden al honrado que busca en su labor su 
porvenir y el sosten de su familia, y se habrán 
evitado para siempre espectáculos como el 
que acabamos de presenciar, que al repetirse, 
arruinarán por completo á España, pues nadie 
dedicará en lo sucesivo el menor esfuerzo ni 
una sola peseta á establecer negocios que no 
tienen garantía de ninguna clase, pues contra 
ellos conspiran á diario los primates del so-
cialismo, que quieren regenerarnos decretan-
do la huelga general, cuando en defensa de la 
bandera mueren en el Rif oficiales y soldados 
al grito de ¡Viva España!» 
De A . 13. C. 
P a s e a n d o c a l l e s 
10.a También se limpiarán los e v a -
cuatorios de edificios públicos, desin-
fectándolos con cloruro y ácido —*¡col -
hídrico»!— 
(Del bando del señor Alcalde fijado a! 
público). 
Venía el cronista por la calle de la Tercia 
y eran como las nueve de la mañana. 
A su lado púsose una jovencita de ojos 
negros muy vivos, que con la siniestra mano 
sujetábase al p^cho urf melón y colgado del 
derecho brazo traía un canasto con otras me-
nudencias del mercado. 
No la conocía ni sabe quien es el cronis-
ta. Pero su porte era, como el de hija de un 
artesano que de la compra viene. 
Encaróse alegremente con el repórter y 
dijo: 
—Muchos papeles en las esquinas y l im-
pien ustedes, y luego. .. luego no se pueden 
oler las bocas de las alcantarillas ni pasar por 
enfrente de un urinario.... 
Sorprendió al cronista la chachara alegre 
déla simpática jovenzuela que seguramente 
no pasa de diez y seis años, y con el fin de 
ver si sostenía lo dicho, díjola: 
—¿Cómo?—dando á entender que no se 
había enterado. 
Y la pizpereta muchacha templó el paso, 
púsose paníela al repórter, y repitió despa-
cio, con muy argentina, simpática y clara voz, 
las mismas frases... 
Voló enseguida alegre, calle arriba y per-
dióse á la vista, al doblar unos minutos ante 
que él la esquina izquierda de la calle de Es-
tepa, que andando el tiempo, cuando los se-
ñores ediles quieran hacer un acto de justicia 
líamaráse Calle Fernando el de ^ n t e q u e r a . 
ó Calle 'Pedro González; de Ocón, que vie-
nen á ser los dos únicos hermosos nombres 
que pueden ponerse, honrosamente, á la me-
jor vía pública de esta ciudad. 
—Vea V. por dónde—díjeme—el pueblo 
critica, con su certero buen sentido, que no 
se predique en este caso, como en todos, 
con el ejemplo; porque, ó el número diez de 
ese bando que habla de l imp ia r los evacua-
torios de edificios públicos, desinfeciándo-
los, es algo así parecido á las coplas de Ca-
laínos, ó los urinarios emplazados en las vías 
urbanas, de cuya higienización está encarga-
da la autoridad administrativa, asi como de 
las alcantarillas que arrastran la escreta, han 
debido, en clase de prolegómenos del asun-
to, limpiarse siquiera, unas horas antes de 
ilustrarse las esquinas con su publicación, 
porque así, el mandato iría precedido de una 
enseñanza práctica, de Fray Ejemplo, que es 
el que convence más, y el que hace que se 
presten los servicios con entusiasmo y buena 
fé.... 
Pensando en la ocurrencia de la mucha-
cha fuíme por la calle de la Tr in idad, Plaza 
de San Bartolomé y calle Pizarro al Bombeo, 
en donde parece que h a y un evacuatorio 
públ ico de los que deben ser desinfectados; 
y vi con agrado, que !a estercolera de pano-
chos ha desaparecido, no sé si por mandato 
de la autoridad ó porque el amo de la misma 
la ha trasladado á mejor sitio, y examinando 
el paso aquel, vi con pena, que hay allí mu-
cho que limpiar que molesta á la vista y al o l -
fato, cuando aquel sitio podía estar precioso 
con algún cuidado y gastando cuatro cuartos. 
En la plazoleta caben perfectamente seis ú 
ocho árboles y otros tantos en la vía que sigue 
para Capuchinos. El terreno es de excelente 
calidad para criar árboles, y con un poco de 
aseo y la belleza que los árboles proporcio-
nan el sitio ese que hoy deshonra á Aníeque-
ra, convertiríase en ameno y saludable paso.... 
Como este, hay oíros muchos sitios que 
también con poco dinero higienizaríanse y 
embelleceríanse, y los pobres que viven en 
modestas viviendas, tendrían siquiera, cerca, 
el árbol protector que les ayudara á respirar. 
Estos problemas son los verdaderamente 
útiles, que deben, como el del surtido de 
aguas potables sanas y el de subsistencias, 
preocupar hondamente á la Administración 
Municipal. . . . 
X . 
fll O / I I I A en condiciones favora-
O C n L w U I L r i bles la casa calle de Es-
tepa número 44, con estanterías, aparador y 
demás accesorios para establecimiento comer-
cial. 
LucenaSl informarán. 
Heraldo de A n t e q u e r a . - ? 0 ^ 
avisos hasta la noche del jueves de cada se-
mana. 
Retrato a l carbón RoDri^o Suriano 
El d iputado republ icana Azzati dice en 
«El Radical»: 
Los moralizadores de por acá son de 
ayer. Ven la paja en el ojo ajeno y no la 
viga en el propio. 
Ahora es Soriano el que está en entre-
dicho; ¿á qué esos despilfarras telefónicos 
del ex -mora l y ex-hombre? ^Cree con ese 
procedimiento del telegramita embaucar á 
los madrileños? Aqu í nos conocemos todos 
señor Soriano, v estamos hart is imos de tan-
to secreto como guardamos sobre la pre-
tendida honestidad de los engañadores del 
pueblo. Pero ¿es esa i a ' ú n i c a t ruhanería 
del d iputado «más honrado»?.... 
¡Bah! La historia de Rodr igo Soriano es 
toda una historia tenebrosa, novela de a l -
cantar i l las. Soriano debe conocer la carte-
ra de las inmoral idades. Soriano sumin i s -
t ra materiales para toda una temporada. 
¡Una controversia en Valencia, Madr id 
ó Barcelona ó en «Luz y Taquígrafo»! ¡No 
tiene Soriano mala luz! ¡Ni que estuviése 
mos locos! ¿Para qué, Soriano? ¿No tiene 
periódico donde vindicarse? 
Que se atreva á decir que él no ha te -
nido intervención p róx ima ni remota en 
las famosas minas, y le confund i remos y 
aplastaremos. 
El único d iputado por Valencia que an-
duvo en corretajes deshonestos y planteó 
un negocio en los minister ios fué éi. 
Yo rogué al s~*ñor Sánchez Guena que 
deshiciese la espesa u rd imbre que p re ten-
día Soriano con algunos valencianos de 
apoderarse de tierras que no son suyas, 
aprovechando una indigna superchería, la 
denuncia de unas minas imaginar ias. 
Me acerqué al banco azul , y después de 
l lamar la atención del exmin is t ro de F o -
mento, le facil i té datos que poseía y poseo 
para fundar mi acusación contra Rodrigo 
Soriano. Y de esta t remenda inmora l idad , 
conste que aún ni) revelo todo lo de Sor ia -
no, pues son pruebas de tal índole, que 
cuando sean publicadas lo confund i rán 
ante los «taquígrafos» y lo i r rad iarán la luz. 
¡A callar, Soriano, á callar! ¡Este es aho-
ra el mejor negocio!» 
con su estancia, en el sitial, 
la justicia y el derecho, 
el orden, la libertad 
y la Hacienda de la Patria 
puestos ya á enumerar? 
Y, en esta labor, tan honda 
y de f u e r z a cerebra l , 
pasan el dia los t i r ios 
v los t royanos de acá 
sin hacer, o t ra f aena , 
y esta es grande, por demás, 
como si en eso estrivara 
el patriotismo ejemplar, 
los deberes ciudadanos, 
y la honra nacional-
¿He dicho algo, señores? 
Puede el baile co j i t inuar . 
O H ! G ñ N A L i E J ñ S 
Que Canalejas no cae 
que Canalejas se vá 
que Canalejas ya charla 
¡que vá á no volver á hablar! 
que la crisis ya se viene 
por su torpe gobernar 
que va á mandar veinte años 
que un mes no va ya á mandar 
que si pitos, que si flautas, 
y en fin la «ordígalidad» 
mayor de cuantas pudiera 
el más vivo, imaginar. 
Es el caso, que no hay dia 
que por nefas ó por fas 
no se discuta la b ib l ia 
en politiqueo asa\ 
y se aduzcan las razones 
en que apoya cada cual 
su teoría, de gob ierno 
ó sease, el bien pensar 
en que fúndase el concepto 
de su tesis racional. 
Hay quien dice; Canalejas, 
aún no nos debe dejar 
y alega, en su apoyo, ideas 
que dejan al más barbián 
patit ieso ó tu ru la to 
y por ende y además 
con la boca entreabierta 
y la baba al asomar: 
«Ha a r reg lado los consumos, 
como él ios sabe arreglar 
y además y por contera 
el servicio, mel i tar t 
el caj idado y otras muchas 
cosas, de gran novedad, 
de modo que es imposible 
y ni se puede soñar 
que se vaya el gran demócrata 
del sillón «presidencial.» 
Otros aducen, ¿qué gana 
iLa guardia 
del escándalo^ 
Nos dicen por varios conductos y no 
queremos creerlo, que alguien ha d icho en 
varios sitios que desde el p r imer dia de 
Octubre (escribimos el 25 de Septiembre) 
crearáse una fuerte guardia mun ic ipa l d i -
r ig ida po r dos procesados en el ejercicio de 
funciones de esa clase, que vienen para ha-
cer las elecciones de concejales. 
Seguramente, si la cosa es cierta, que 
no lo creemos porque no es posible que se 
quiera conseguir la pa% en los espír i tus 
po r ese'procedimiento, veráse una vez más 
que tenemos razón cuando condenamos lo 
que en estas columnas hemos condenado. 
Por otra parte, los días déla te rminac ión 
de este domin io están cerca, m u y cerca, 
y , ó suponen esos señores que imaginan 
que la ano rma l i dad es un sistema, que el 
part ido que va á entrar es tonto ó manso 
de condic ión, pues de otro modo deberían 
de temer el ojo p o r ojo y diente p o r diente^ 
á que puede dar lugar su constante (ya de-
cimos que hablamos en hipótesis y que de-
seamos equivocarnos) manera agraviadora 
de proceder,t. 
Los días marchan unos detras de otros 
y de hombres de sentido es que no esté 
abierta la herida del atropello cuando l a 
to r t i l l a se vuelva; y la tor t i l la está achicha-
rrada ya por un lado... 
De modo que lo dice el refrán: del ene-
migo el consejo. 
Por otra parte, lo m ismo que una revo-
lución no se parece á otra, nunca, porque 
varían las circunstancias, la preparación, 
los caudil los, el estado de los ánimos y el 
medio, asi no se parecen unas elecciones á 
otras. 
Los antequeranos, sin dist inción de ma-
tices, aparte del democrát ico, no creían 
que en nombre de la democracia, n i en 
nombre de n ingún part ido ni pseudo par t i -
do pudieran cometerse enormidades contra 
el derecho electoral como las que se come-
tieron en el día doce de ¿Mar¡(o; y claro, no 
estaban preparados para ellas; hoy, s i en 
clase de prolegómenos se exhiben esos de 
que se habla, seguramente que la p r e p a r a -
ció?i electoral por parte de los que inter-
vengan en la lucha ha de ser qui^á d i s t i n -
ta... Muy dist inta. 
Porque á dist intos procedimientos, dis-
t in ta preparac ión. Esto lo dice el sentido 
común, y el sentido común que es el menos 
común de los sentidos, según se vé, no falta 
en el mer id iano de los hombres amantes 
del derecho... 
Además, por los hechos delictivos del 
d ia doce de M a r ^ o , po r solo aquellos he-
chos, es posible que uno ó dos hombres 
sean sentenciados por la audiencia; y es 
una lást ima, que á pobres padres de f a m i -
lia se lleven á cometer desmanes para que 
vayan á presidio ó se l leven cuando menos 
lo piensen, en cualquier atropel lo, si a t ro-
pellos hacen, un chasco triste de que serían 
reponsables morales, y hasta cierto punfu 
materiales, los que den vida á la idea. 
Nuestro consejo (siguiendo la hipótes.s 
;cque sea cierto lo que dicen1 es razona-
ble y encaminado á la templanza. 
A h o r a el que d i r i ge , ó ios que d i r i gen 
el cotarro, que han de ser los que han de 
responder del procedimiento verán lo que 
(es conviene. 
Que no d u d ' í n , si piensan como por ahí 
se dice, que van á recibir sorpresas. 
Nosotros nos alegraremos en bien de 
Antequera de que predomine el sentido co-
m ú n , porque va siendo hora de que v iva-
mos como en los pueblos civi l izados, 
¿Es verdac^ señores? 
EL PENSAMIENTO AJENO 
Como nuestro periódico desea informar 
bien respecto á los hechos culminantes del 
dia á nuestros abonados, seguimos copiando 
opiniones de los periódicos de Madr id. 
De E l Pais. 
' L o s traidores,, 
Escribimos estas lineas reprimiendo á du-
ras penas nuestra indignación. No sabemos 
disimular los sentimientos que nos embarga. 
Cuando una cosa nos parece mal la decimos 
sinceramente, claramente, sin que contengan 
nuestra pluma requerimientos de amistad ni 
de compañerismo. 
*Ei Liberal» y el «Heraldo de Madrid» no 
se han asociado al noble y generoso acto de 
solidaridad realizado por los obreros madri-
leños en el dia de ayer. Utilizando cajistas 
militares ó cajistas traidores á la causa de 
sus compañeros, publicaron ayer ambos co-
legas unos números que como es natural, no 
fueron modelos de estampación ni de buen 
gusto tipográfico; pero que, sin embargo, sir-
vieron para que el público se enterase de que 
un periódico republicano y otro que figura 
en la extrema izquierda de la Monarquía se 
ponen enfrente de la clase trabajadora cuan-
do ésta lucha por sus reivindicaciones. 
No han sido esos diarios los únicos que 
ayer se han publicado; pero los citamos á 
ellos, por ser los que con su actitud se han 
hecho acreedores á las acerbas censuras y á 
los más justificados ataques. 
Se publicaron «El Imparcial» »EI Univer-
so» «A. B. C » «El Debate» «El Mundo» y La 
Correspondencia de España» entre otros de 
menos circulación. Pero todos ellos estaban 
en el deber de hacerlo, por sus tendencias 
conservadoras ó clericales. Acaso alguien 
crea que «El ímparcial> no debiera figurar en 
la lista. Pero el órgano de Gasset ha realiza-
do estos dias una campaña tan odiosa, tan 
cruel, tan impropia de un periódico de ideas 
liberales, que desde hoy nosotros le conside-
ramos como el diario más retrógrado, más 
reaccionario y más dañino para la libertad de 
cuantos en Madrid se publican. 
No es, por tanto, extraño que esos cole-
gas no secundaran la huelga. Lo extraño es 
que no la secundasen ni «El Liberal* ni el 
«Heraldo* periódicos avanzados, al parecer, 
que hicieron muchas veces de los 'obreros 
plataforma para adoptar actitudes gallardas y 
base para tirar muchos miles de ejemplares. 
La conducta de ambos periódicos es inca-
lificable. Lo decimos con toda franqueza. 
Nosotros, republicanos y demócratas, nos hu-
biéramos cortado la mano antes de escribir 
una cuartilla para que la compusieran los 
«squirols». Hay que tener firmeza en las con-
vicciones. Si se halaga á los obreros debe 
ser porque se cree que, es justo halagarlos. 
Lo inicuo es llegar con ellos hasta la adula-
ción para luego, en un momento que es de-
cisivo para el porvenir de los trabajadores, 
combatirlos rudamente é influir en el fracaso 
de sus gestiones. 
Eso, ni puede ni debe hacerse. Tan cen-
surable es la conducta de quienes traicionan 
á sus compañeros, como la de los que ut i l i -
zan esa traición para ganar unos duros. 
Porque, en realidad, ese es el secreto de 
muchas posturas gallardas, de muchos idea-
les ficticios y de muchos radicalismos no sen-
tidos: el perro chico.» 
E l L i b e r a l del día 26 de Septiembre en 
su artículo de fondo titulado «Victorias de 
Pirro»: 
«-Para lo sucesivo saben los Gobiernos, 
sean ó no sean conservadores, que las huel-
gas generales ó parciales se conjuran de mo-
do sencillísimo: suspendiendo las garantías 
constitucionales, tapando la boca á escritores 
y tribunos, metiendo á la gente en la cárcel, 
y apostando en cada esquina tres ó cuatro 
H E R A L D O D E A N E T Q U E K A 
parejas de guardias de Seguridad armados 
con fieras tercerolas 
«Extinguida de momento la protesta so-
cietaria, vuelta ásu cronicidad la empresa de 
Melil la, y normalizado el curso de la vida na-
cional, no habrá forma de que pongan losde-
rechos del ciudadano en entredicho, de que 
esté cortada la libertad de reunión, ni de que 
los periódicos tengamos que continuar lle-
vando al gobierno civil las pruebas de artícu-
los y sueltos... 
»No lo hizo Maura en 1909 pese á la ex-
citación enorme que se había sucedido á las 
explosiones de Julio. 
^Cómo ha de poder hacerlo Canalejas, si 
la normalidad actual se prolonga por doce ó 
veinte días? 
^Difícil es su situación y harto se conci-
be, que no quiera conversar todas las maña-
nas, (se refiere á Canalejas) con indiscretos 
reporíers. 
»Pero de ella hay que salir, so pena de 
inhabilitación perpétua.» 
L a Epoca, en sus «Ecos del día» de 26 
de Septiembre, hablando del estado econó-
mico aflictivo del Ayuntamiento de Madr id, 
por virtud de la supresión de los Consumos, 
después de muy atinadas observaciones, 
dice: 
«Lo que estaba escrito se está cumplien-
do: el Ayuntamiento de Madrid no tiene dine-
ro; no lo tiene por lo menos á tiempo de 
atender á sus obligaciones de primero de 
mes, como las atendía antes de habernos el 
señor Canalejas abaratado las subsistencias, 
encareciéndonos la vida, y el alcalde preten-
de un nuevo anticipo de la Hacienda del Es-
tado, y parece que el señor Rodrigañez le ha 
dicho: 
»•—Y á mí, ¿quién me anticipa? 
» Y en esto andan min is t ro y alcalde y 
habrán de andar en su día las Cortes, s i es 
que polvemos á ver en el banco a^u l á los 
actuales ministros.* 
De E l Pais de 26 de Septiembre; carta 
de Roberto Castrovido: 
«Con Cierva en el poder escribí lo que 
quise en E l Pais; lo que quise, aunque con 
cierto miramiento y un poco artificio, y ahí 
está confirmándolo el l ibro del señor Canals 
sobre Ferrer y los sucesos de 1909; ahora 
no es dable n i hab la r po r señas, n i escr ib i r 
mojando la p l uma en vaselina.» 
C U E N T O 
Es don A lvaro Rodríguez, 
d iputado del mon tón , 
una persona excelente, 
un pobrecito de Dios. 
Minister ial como pocos, 
no falta ni á unasesión; 
y al si y ai no se reducen 
sus campañas de orador. 
En cambio es una ho rm igu i ta 
para su c i rcunscr ipc ión, 
pues no hay día que no saque 
una credencial ó dos, 
Y por eso el presidente, 
que,es un hombre m u y guasón, 
l lama á Rodríguez: ¡Don A l v a r o 
ó la f u e r z a del sí y no! 
* * 
E P Í G R A M A 
—¡Estoy m u y ma l , Nicanor! 
— ¡Pues yo no estoy bien, Severo! 
— ¡ A mí me embarga el dolor! 
— ¡Yá mí me embarga el casero, 
que es muchís imo peor! 
V I T A L - Á Z A 
Curiosidades antequeranas 
Según un manuscrito de siglo XVÍ I I , que 
ha tiempo tuvimos ocasión de leer y extrac-
tar, tenia el distrito de Antequera, "en 1788, 
ocho leguas de largo por cuatro y media de 
ancho. 
Comprendían''esas 36 leguas cuadradas, 
4 poblaciones, 2 5 7 ^ 0 ^ 0 5 , 177 huertas, 151 
caserías de viñas, y en cinco partidos, 5461 
aranzadas de o l ivar ¡cuyonruto se molía en 
44 molinos y 17 molinil los. Habia, también, 
18 molinos de pan. 
Por los años de 1736 y 1737, refiere el 
citado manuscrito, se perdió la cosecha; en 
: el año 36 por exceso de lluvias, pues no se 
I enjugó la tierra en todo el invierno y prima-
Í vera, hasta S. Juan. En cambio, el año 1737, 
j si bien l lovió para sembrar, no volvió la ílu-
| via á beneficiar los campos hasta el siguien-
te año. 
El año 1755 fué el reverso de los 36 y 37. 
Hubo tan abundante cosecha de granos, que 
por falta de tiempo, quedaron sin recoger mu-
chas mieses. Cortijos enteros estaban por se-
gar cuando en otros estaba ya nacida la se-
mentera. 
EM.0de Noviembre de este mismo ano, 
á las diez de la mañana, se sintió un temblor 
de tierra de mucha duración, repitiéndose du-
rante más de ochenta dias. 
Efemérides antequeranas 
3 Octubre 141 O 
Antes de ausentarse de Antequera el I n -
fante don Fernando, dispuso que Rodrigo de 
Narvaez fuese al mismo tiempo alcaide de ia 
fortaleza y alcalde mayor, y que Gonzalo 
Chacón, primo de Narvaez, desempeñase los 
cargos de alférez y alguacil mayor, haciéndo-
le entrega del pendón con que Antequera fue 
ganada. 
Gonzalo Chacón edificó á su costa, en el 
cerro de S, Cristóbal, una torre ó atalaya, hoy 
arruinada. 
Narvaez y Chacón debían entender en lo 
criminal y c iv i l , siendo Alonso Lupión el pr i -
mero que ejerció, en la recien conquistada 
villa, el cargo de escribano público y del con-
cejo. 
Para el gobierno del pueblo, dejó nom-
brados el Infante seis regidores y cuatro jura-
dos cuyos nombres damos á continuación: 
Regidores: Pedro González Ocón caballe-
ro de la Banda dorada—Lope Sánchez de 
Valenzuela—Fernán Martín de Valdctapia— 
Antonio López Lobato—Alonso González 
Estoíe—Fernán Albases de Jerez. 
Jurados: Pedro Rodríguez Escudero—Juan 
Méndez de Valdés—Juan Ruiz de R o b l e d o -
Alonso Martín. 
Máquinas S I ^ Q E ^ 
- oara cose 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
Para que el públ ico pueda apreciar los 
trabajos que pueden obtenerse con las céle-
bres Máquinas de coser «Singer» Domést i -
ca Bobina Central y « 6 ó > , desde hoy do-
m ingo quedará expuesto en el aparador dei 
nuevo establecimiento ' 'Novedades,, Luce-
na 9 , un bordado hecho en las citadas m á -
quinas, por la profesora señorita Concep-
ción Sola. 
L A COMISARÍA 
El Chavitot que es un randa 
vivo como el pensamiento, 
es conducido á la Comi 
convicto y hasta confeso, 
de haber sustraído el áncora 
á un diputado cunero. 
Le recibe el comisario, 
le mira con aire serio 
y cuando vé el desparpajo 
con que describe el mozuelo 
su habilidad para el arte, 
le dice:—-Tu eres un fresco: 
no he visto á nadie que encima 
de venir aquí sujeto 
se jacte de ser un pi l lo. 
—Yo me j a^ to porque puedo; 
señor comí, y cada cual 
i ié una gracia y un secreto. 
Yo la tengo pa limpiar 
d\sursum cuerda un ojeólo 
y en eso no hay quien me Iguale, 
en eso soy el primero 
Digo.. . y usté desimule 
porque al afirmar io esto 
no quiero achicar á usté 
ni quitarle á usté su mérito. 
En la Exposición Internacional de Bruselas 1910 
S M I T H P R E M I E R 
(Modelo No. 10 Vis ib le) 
obtuvo el ORTIVO I^RIX 
E n ia Expos ic ión I n te rnac iona l de Paris de 1 9 0 0 L a máquina de e s -
c r i b i r SrxxitJtx Faromioi" ( T V X O C I G ^ I O J V O * - 3 t ) obtuvo 
el G R A N D P R I X ; ó sea la más al ta recompensa, n inguna otra máquina 
ostenta ambos. E s c r i t u r a v is ib le y teclado comple to visible, 
Representante: A N T E Q U E R A , D. L u i s García T a l a y e r a . 
Mercado de cereales 
Precios medios en esta s e m a n a 
Trigos rodos., . . . . Fanega 
» blanquit los . . . a 
Cebadas « 
Hahíí-; cotíhiiúiras . . . « 
« maraganas. . . . « 
Maíz . . . j á 
10 á líO'SO ptas. 
9 á 9-50 > 
)i'3o y 6'7o » 
8 ú S'SO, » 
I S O b 8 » 
9 6 9(50 i 
Garbanzo? • • • • de 18 á ¿i reales arroba .s|c 
Har ina de 1 . ' j g s ^ 
Cabe/.uula ÍQ fanes 
AfrecbO? v 2.' 2-50 y 2 pías. 
8loc, Cartas-Telegrama: 50 cartasen 
forma de telegrama de igual color , econó-
micas, por no necesitar sobre; buen gusto 
y novedad. Precio, 1 peseta, bloc. 
Pape/ de cartas en paquetes y estuches. 
Rollos Quita-manchas 
De venía: L ibrer ía E L S I G L O X X . 
m $ DE AHORROS Y PRESTAMOS 
— D E — 
A N T E Q U E R A 
Resumen de las operaciones realizadas el 
24 de Septiembre de 1911. 
I N G R E S O S 
Por 262 imposiciones. . . 
Por cuenta de 73 préstamos 
Por intereses 
Por libretas vendidas . . 
Total . . 
P A G O S 
Por 23 reintegros * . . 
Por 19 préstamos hechos , 
Por intereses 
Por reintegros de acción 

















P A T E N T A 
TIP. EL SIGLO X X . — F. JR. MUÑOZ 
